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Base de datos PISA
6.577
selección Nacionalidad (Nativos y no nativos).
Rendimiento en lectura, ciencias y matemáticas.
Situación socioeconómica y cultural y sexo.
Magnitud de la segregación en cada centro según
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Los estudiantes no nativos ven afectado su 
rendimiento por la segregación por origen 
nacional solo en Matemáticas. La influencia 
de la segregación socioeconómica, en cambio, 
es significativa en las tres asignaturas.
El rendimiento de los estudiantes 
nativos en las tres asignaturas se 
ve influido por la segregación por 
nivel socioeconómico y, en menor 
grado, por la segregación por 
origen nacional.
La segregación socioeconómica tiene una 
influencia mayor y más generalizada que 
la segregación por origen para ambos 
grupos. El tema exige la puesta en marcha 







Segregación por origen pero con varianza inferior (4.9%)
Varianza porcentual en rendimiento lector explicada por la
segregación socioeconómica es 8.4%
Por origen significativa (7.7% de la varianza).
El impacto diferencial de la segregación escolar 
en el rendimiento de los estudiantes nativos y
no-nativos en España
 
Distribución desigual del alumnado en los centros 
educativos según características personales o sociales que 
influyen en su rendimiento.
Conocer cómo la segregación socioeconómica y de origen afecta al 
rendimiento en matemáticas, lengua y ciencias de estudiantes nativos y no 
nativos.
Segregación escolar por causas socioeconómicas y origen, así como la 
por la combinación de ambas, contribuyen significativamente.
segregación escolar influye en el rendimiento
Impacto alto para nativos y no nativos de la Influencia de segregación socioeconómica 
Modelos multinivel de dos niveles (estudiante y centro educativo) 
y varianza porcentual en el rendimiento académico.
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Sexo y status socioeconómico tienen un
impacto significativo
9.7% de la varianza en rendimiento escolar.
10.4% de la varianza en rendimiento escolar.
Por razones socioeconómicas significativa (8.4% de la varianza).
Explica el 15.7% de la varianza.
Contribución de ambas variables es significativa Explica el 19.6% de varianza.
